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En los últimos años, las palabras "calidad educativa” y “acreditación universitaria" se 
han incorporado en el vocabulario de todos aquellos que son parte de las instituciones 
universitarias y, en especial, de todas aquellas universidades que presentan un alto 
compromiso y preocupación por trabajar en pro de la calidad, y así dar fe pública de la 
Calidad del servicio brindado de trascendencia humana-académica y profesional. En las 
instituciones educativas, en general, la gestión, planeación, dirección, control, toma de 
decisiones, talento humano con el que cuenta son procesos administrativos vitales para 
asegurar su competitividad en temas de gestión administrativa. Pero en cuanto a su 
objetivo principal de formar profesionales íntegros para el beneficio de la sociedad, son 
los egresados los partícipes directos de la retroalimentación para saber en qué grado 
se cumple lo que se planea en el Perfil de egreso. En este sentido, la retroalimentación 
es una herramienta esencial y necesaria para medir la calidad educativa que la 
institución da a los estudiantes. 
En esta línea, surge la pregunta ¿Cómo es posible realizar tal retroalimentación? Y aún 
más importante ¿Bajo qué lineamientos la podríamos realizar? Para dar respuesta a la 
primera pregunta debemos saber si se está cumpliendo con el Perfil del egresado 
planificado por la Universidad o por el Programa Profesional, teniendo en cuenta que es 
una herramienta base para estructurar la Malla Curricular que será desarrollada durante 
el todo el periodo de preparación profesional de los estudiantes. 
 
Ahora bien, para dar respuesta a la segunda pregunta, la presente investigación, optó 
por el Modelo “V” de Planeación-Evaluación, ya que consideramos que existe el 
suficiente fundamento, en cuanto al Perfil del egresado, a diferencia de otros modelos 
que no ahondan en el análisis de este punto. El Modelo “V” propone considerar, para 
realizar el análisis, cuatro Referentes: el Institucional o el “ser”, el Disciplinario o el 
“saber”, el Profesional o el “saber hacer” y el Social o “trascender”. 
 
Sin embargo, surge una tercera pregunta ¿Existe un instrumento válido, el cual pueda 
ser adaptado para recoger la información? Luego de realizar una investigación a 
profundidad, a nivel local se ha trabajado bajo los lineamientos del Modelo “V”, sin 
embargo en cuanto al Perfil del egresado encontramos que no existen investigaciones 
tan específicas y mucho menos un instrumento que permita ser adaptado y válido para 
ser aplicado. Es por eso que partimos desde la elaboración del instrumento, su 
validación, prueba y aplicación. 
 
Con el presente estudio, de tipo exploratorio, pretendemos demostrar la importancia de 
los procesos de planeación, específicamente en cuanto a Perfiles de Egreso; el proceso 
de seguimiento, control y medición al finalizar el periodo de preparación académica para 
conocer y retroalimentar los diferentes procesos relacionados directamente con la 
formación integral que la universidad brinda a sus futuros profesionales en particular, y 
a la sociedad en general. A su vez, ser un aporte en los procesos de Autoevaluación y 
Acreditación que la Universidad en general y el Programa Profesional de Administración, 
en particular vienen trabajando. 
 
En este sentido, esta tesis procura determinar el cumplimiento del Perfil del Egresado 
de acuerdo a los referentes del Modelo "V" de Evaluación-Planeación en las 
promociones correspondientes a la Malla Curricular 2004 del Programa Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad Católica San Pablo.  
 
Para determinar el cumplimiento del Perfil del egresado planteado por el Programa 
Profesional de Administración de Negocios de la UCSP, se empleó una serie de técnicas 
cualitativas, tales como, “Entrevistas a profundidad” a especialistas y “Focus Group” con 
los antiguos alumnos; y técnicas cuantitativas como “Encuesta de percepción y opinión” 
a alumnos de los últimos años y antiguos alumnos del mencionado Programa 
Profesional, con el propósito de generar la información necesaria, válida, confiable y 
precisa. 
 
Después de realizar el análisis de la información recolectada, se descubrió que el Perfil 
del egresado del Programa Profesional de Administración de Negocios se cumple en 
cuanto al Referente Institucional, Disciplinario y Profesional, sin embargo, en lo que 
respecta al Referente Social, y debido a diferentes factores, su cumplimiento no está de 
acuerdo a lo expresado en el Modelo “V”. Detallándose en los resultados.  
 
Sin embargo, cabe destacar, la necesidad de evaluar los subniveles de cumplimiento 
del Perfil del egresado, ya que existen criterios que aún deben ser retroalimentados para 
alcanzar resultados mucho más favorables. 
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In recent years, the words "quality education" and "university accreditation" has been 
incorporated into the vocabulary of all those who are part of the university institutions 
and, in particular, of all those universities that have a high level of commitment and 
concern to work on pro quality, and thus achieve service provided for human-academic 
transcendence and professional. In the educational institutions in general have: the 
management, planning, direction, control, making decision and human talent within its 
administrative processes vital to ensure its competitiveness in topics of administrative 
management. But in terms of their main objective of full train professionals for the benefit 
of society, the graduates are direct involvement of the feedback to learn what extent is 
accomplished and what is planned in the graduate profile. In this sense, the feedback is 
an essential and necessary tool to measure the quality of education that the institution is 
giving to the students. 
 
In this line, it begs the question as it is possible to perform such feedback? And even 
more important under what guidelines we perform? In response to the first question, we 
must know if the University and in the specific Professional Program is in compliance 
with the Graduate profile, bearing in mind that this is a tool for structuring the curriculum 
mesh that will be developed during the entire period of professional preparation of 
students. 
 
However, in order to respond to the second question, the present investigation, opted for 
the model "V" of Planning-Assessment, because we believe that there is a sufficient 
basis, in terms of graduate profile, unlike other models which do not delve into the 
analysis of this point. The model "V" proposed to consider, to perform the analysis, four 
reference points: the institutional or "being", the disciplinary or the "know", the 
professional or the "know-how" and the Social or "transcend". 
 
However, a third question arises, is there a valid instrument which can be adapted to 
collect the information? After performing an investigation to depth, at the local level he 
has worked under the guidelines of the model "V", however in the graduate profile we 
find that there is no research so specific and much less an instrument that could be 
adapted and applied to be valid. 
 
With the present exploratory study-comparative we intend to demonstrate the 
importance of the planning processes, specifically in regard to Graduate profile; the 
process of monitoring, control and measurement at the end of the period of academic 
preparation for and provide feedback for the different processes directly related to the 
integral formation that the University provides to its future professionals in particular and 
society in general. In turn, be a contribution in the processes of Evaluation and 
Accreditation that the University in general and the Professional Program and 
Administration, in particular have been working. 
 
In this sense, this thesis seeks to determine the compliance of the Graduate profile in 
accordance to the idols of the model "V" of Evaluation - Planning in the promotions for 
the mesh 2004 curriculum of the Professional Program in Business Administration from 
the San Pablo Catholic University. 
 
To determine the compliance of the Graduate profile raised by the Professional Program 
in Business Administration from the UCSP, we employed a series of qualitative 
techniques, such as, "in-depth interviews" to specialists and "Focus Group" with the 
former students; and quantitative techniques such as "Survey of perception and opinion" 
to students of the past few years and old students of the Professional Program, with the 
purpose to generate the information necessary, valid, reliable and accurate. 
 
After performing the analysis of the collected information, it was discovered that the 
profile of the Graduate of the Professional Program in Business Administration is one of 
the concerning institutional, disciplinary and professional, however, with regard to the 
social background, and due to different factors, is still working on its implementation at 
the level of the Professional Program. Demonstrating in the results. 
However, it should be noted, the need to evaluate the sublevels of fulfillment of the 
graduate profile, because there are certain criteria that must still be back feeding to 
achieve results much more favorable. 
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